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Выпускная квалификационная работа Е.А. Дроздецкой 
подготовлена по направлению 39.03.02  «Социальная работа» 
и полностью соответствует указанному направлению. Работа 
посвящена актуальной проблеме адаптации выпускников 
сиротских учреждений. Вопросы оказания социальной 
помощи  выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются важнейшими 
с точки зрения развития инновационных социальных практик 
и направлений социальной работы. Постинтернатная 
поддержка является необходимым условием успешной 
интеграции выпускников сиротских учреждений   в общество. 
Вместе с тем, следует отметить недостаточное внимание к 
данной тематике со стороны научного сообщества, и с этой 
точки зрения данная работа имеет особое научно-прикладное 
значение.    
Выпускная квалификационная работа Е.А. Дроздецкой 
выполнена на высоком научно-теоретическом уровне, 
структура работы отличается логичностью и 
последовательностью.  В первой  главе анализируются  
теоретико-методологические основы социальной адаптации 
выпускников детских домов, в том числе рассматриваются 
нормативно-правовые аспекты данной проблемы, 
анализируется отечественный и зарубежный опыт 
постинтернатного  сопровождения. Вторая глава является 
более практико-ориентированной;  в ней автор на основе 
полученных эмпирических данных исследует вопросы 
организации и практики  социальной работы с выпускниками 
сиротских учреждений по адаптации выпускников детских 
домов к условиям самостоятельного проживания. Для 
достижения поставленных целей и задач исследования Е.А. 
Дроздецкая, помимо анализа научной литературы и 
нормативно-правовых актов, провела эмпирическое 
исследование на базе государственного учреждения (СПб ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского 
района») и Благотворительного Фонда «Рауль». 
Дипломанткой были выявлены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются как сами выпускники сиротских 
учреждений, так и специалисты, оказывающие 
постинтернатное сопровождение; и  среди этих проблем 
лидирует иждивенческая позиция у выпускников детских 
домов. В заключении автор формулирует конкретные 
рекомендации, направленные на развитие социальной 
поддержки выпускников организаций для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечительства родителей. 
В качестве замечаний по работе следует отметить 
относительно небольшое число респондентов, участвующих в 
опросе, что отчасти было связано с эпидемиологической 
ситуацией в стране. Кроме того, было бы интересно провести 
глубокий сравнительный анализ подходов государственных и 
негосударственных учреждений к постинтернатному 
сопровождению. Вместе с тем, указанные замечания следует 
рассматривать в большей степени как рекомендации для 
дальнейшего изучения процессов социальной адаптации 
выпускников детских домов. 
Выпускная квалификационная работа Е.А. Дроздецкой 
оформлена в соответствии с установленными правилами, 
оригинальность текста составляет 93,3%. Работа полностью 
соответствует необходимым требованиям, предъявляемым к 
ВКР по направлению 39.03.02  «Социальная работа» и   
заслуживает высокой положительной оценки, а ее автор,    
Е.А. Дроздецкая, заслуживает присвоения квалификации 
«бакалавр социальной работы». 
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